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LES VOLS DE STATUES EN MOSELLE EN 1 9 75 
Au eours de l'année 1975, vingt et une statues ont disparu 
dans des églises et chapelles en Moselle selon les informations qui 
sont venues à notre connaissance. Ce chiffre qui vient s'ajouter aux 
soixante-dix statues volées de 1968 à 1974, dont nous avons donné 
la liste dans Les Cahiers lorrains, n• 8 de 1975, est très inquié­
tant ( 1 ) .  Sur les vingt et une statues deux ont été retrouvées, dont 
une à la suite d'une circonstance fortuite, alors qu'elle avait déjà 
-été emportée à l'étranger. 
Certes, la recrudescence des vols que l'on avait du déplorer au 
début de l'année 1975, s'est ralentie dans le second semestre, qui 
n'a été marqué que par une disparition dans une église. Néanmoins 
la vigilance, que nous avions recommandée, reste toujours néces­
saire. Un vol récent en janvier 1976 dans l'église de Rustroff en 
est la preuve (2). On ne saurait trop insister sur la fermeture des 
églises et chapelles, même de jour, en dehors des heures des offices. 
Outre les vingt et une statues il faut ajouter des disparitions de 
petits anges, dans l'église de Valmont en décembre 19'14 (six) , dans 
celle de Pévange en novembre 1975 (deux) et à Metz en mai-juin 
1975 (au Pontiffroy à l'hôtel d'Arros et à l'Institut européen d'Eco­
logie, deux angelots en pierre XVIII" et XVtl" siècles) . 
Chamlwey (Château-8alins) . Chapelle Saint-Roch. Statue de saint 
Jacques, bois, polychrome, XVIII" siècle. Janvier 1975 (•) ,  
hauteur 1,05 m. 
Flatten (eomm. de Launstroff, Sierck-les--Bains) .  Statue de la Vierge 
à l'Enfant, bois, polychrome, hauteur 70 cm, XIX• siècle (• ) .  
Mars 1975. 
Francaltroff (Albestroff) . Chapelle Sainte-Barbe au cimetière. Sta­
tues de sainte Anne, de la Vierge à l'Enfant, de la Vierge 
Immaculée, de saint Sébastien et saint Joachim, bois, XVIII" 
siècle. Janvier 1975. 
Evendorff (comm. Kirschnaumen, Sierk-les-Bains) . Chapelle Saint­
Ulrich, Vierge, bois, rouge et or, hauteur 80 cm, 1841. Avril 
1975. 
1 Lea 1'01.9 de atatue.t en Jloeelk de 1968 4 1974 Lea Oahimt Jorrama, 197&, p. 67· 
73. On ne manquera Jl&ll de lire également Î'excellente anal)'lle des causes de la dégradation du patrimoine artistique des églises en Lorraine, donnée PM' 
Ml e M. -Fr. .Jacops, Le patrimmile Gl'twtique du �glisea JorrGtnea en ""'"· Le 
PG'JIS Jorram, 1975, JIIO 3, p. 119-135, avec liste des statues disparues réCemment 
d&ll8 les quatre dêpartementl lorrains. 
li Statue de saint !!nol, retrouvée peu après la dlsparltloo. 
3 Photographie dans .Jacops, art. cit. ,  p. 135. 
t Photographie dans le B�bUcGln �. 16-3•1976. 
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Maxstadt (Grostenquin) . Chapelle Sainte-Odile. Statues de la Vierge 
à l'Enfant, de sainte Anne, de saint Joseph, et les trois enfants 
d'une statue de saint Nicolas, bois, XVIII- siècle. Janvier 1975. 
Otzwiller (comm. Schwerdorff, Sierck-les-Bains) . Oratoire. Statue 
du Sacré-Cœur, début xx• siècle. Mars 1975. 
Pévange ( Château-Salins) . Eglise. Statues de saint Nicolas et saint 
Martin. Statuette de saint Martin sur l'autel latéral, deux anges 
d'exposition au-dessus du tabernacle, bois, XVIII" siècle. No­
vembre 1975. 
Tunting (comm. Manderen, Sierck-les-Bains) . Chapelle. Statues de 
sainte Marguerite, de saint Martin et de saint Quirin (statue 
plus petite, environ 30 cm) , bois, polychrome, XVIII" siècle. 
Mars 1975. 
Vahl-Laning (Grostenquin) . Eglise de Laning. Statuette de saint 
Pierre, bois, XVIII" siècle, Pieta, bois, doré, XVII" siècle, et 
une console en bois, XVIII" siècle. Janvier 1975. La statuette 
a été retrouvée en Allemagne en janvier 1975 et la Pieta près 
de l'église. 
Villers-Stoncourt (Pange) . Chapelle N.-D. de la Salette au Ban­
Saint-Pierre. Statue de saint Blaise, bois, XVII"-XVUI" siè­
cles. Février 1975 (11) , 
Charles HIEGEL 
5 Le vol a été accompagné d'un acte de va.ndallsme sur deux autrea statues 
(saint Pierre et N.-D. de la Salette) . 
